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111. A-ten^e, dknius (tempore 30" vef -So") atqu^ im-
moto oculo adfpiciacur circulus parvus albi coioris in pla-
no grifeo picftus Remoto dein ad aliud ejusdem plani
pundrum infpiciendum oculo, fponte ibi apparebic ima-
go ejusdem circuli, nigrum referens colorem, Concra
vero fi niger ipfe eft circulus adfpe&us, alba apparebit
ejus imago.
Non ignorat a Goethe ha_*c facile posfe ex hatura ocu.
ii explicari Docec narnque illum experiencia, ocuium a
lumine diutius & intentius agence facigari, adeo ut illus
recina in loco imaginis albae partem ienfibilitacis fuse a-
miccat, quo fatfto parcius tumen a confiderato plano gri-
feo in parcem retinae facigacam debilius, in partem vero
reliquam forcius, agit, unde defectus luminis, hoc eft, ni-
gricies in loco imaginis albte fencietur, fpacio illam circum-
dante reliquo vividius affedto atque ideo clarius perfpetfto.
Simile quid accidit in cafu contrario, übi redna in ima-
gine circuli nigri parciore lumine afficiebacur, adeoque
minus, quam reliqua. ejus partes, ibi fatigabatur, qua-
propcer majore fua (enfibilicate vividius hoc loco dein
excipit lumen plani grifei, unde fenfus imaginis albs oritur.
Hanc explicandi racionem a Goetbe fibi aliquatenus quo-
que placere fatetur; cum vero hujus generis piura, mox
commemoranda, confiderac, quae quidem ab ipfa heteroge-
neicate lucis neceslario fiuunc, acque fic Newtoni fyftema
aperce confirmanc, ignoranriam applicacionis ejusdem prin-
cipii, ad reliqua quoque f-ciie inftituendse, vel prodens
vel fimulans, fe ad ea ex akiori tonte deducenda cogi
perhibet, Illud vero altius peticum principium confiftlc
in luppoficitio aliquo, neicio quo, ocuio gratis cributo,




rioms amore, quo cor..raru_n. fibi propofici obje&i fponte
fedtecur hicce oculus, & vi quadam phyfiologica produ-
cendum requirat, unde tenebras a iuce & lucem a cene-
bris gigni pervicaciter ptarftolatur. —" Cuinam , quslb, _e-
quo a-ftimatori fufpe_.um non videbitur hocce, obfcu-
rartrm libec fi&ionum involucris obtedtum, rem clarani
confundendi ltudium, quo iilud inrendi apparet, ut vis fy-
ftemacis Newtoniani ultro protrud<.ns aver.atur?
IV. Sicut imagines objeflorum albi & nigri coloris
aliquamdiu in ocuio fenfibiies permanent, ita etiam ideni
c.rca in.agines objectorum v .rios habentium alios colores
obiervatur, diftindiore hic apparente oppofitionis ratione.
Tabulae fciiicet albae mediocriter iiluminara. apponatuc
obje&um paruum vivide coioratum, qucd attente & non
averfo oculo diutius (tempore 30" vel 60") adfpiciatur,
quo fa&o obje&um hoc auferatur, oculus vero immotus
cenea-ur in eundem ac antea directus locum, übi fpeftrum
ejusdem cum objedo vifo forma., alius vero coloris, anim-
aduertitur. Si alio quoque tabuia. pun&o advertitur o-
culus, fimile ibi apparet fpedtrum, quod (ciiicet imagini





viridi, , . ) , rubrttm,
fiavo, . , , violaceum^
aurantiaco, , , , caeruleum,
rubro, , , viride,
Quorationem horum phaenomenorum reddac & Goetbe,
breyisfime folummodo explicationis loco asferit: ununra
soiorem
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colorem requifitum ab akero requiri; colorem fimplicena
requirere compofitioren aiium, & concra; ocuium totali-
catem exigere, atque totam in fe ipfo comple&i feriem
coiorum; colorem rubrum & caeruleum in requifiro ab
iis violaceo contineri. flavura & rubrum in aurantiaco,
cui c_eruleus refpondec; colorem viridem., qui rubrum
requirir, caeruleum & flavum conjungere. & fic in leli-
quis colorum variationibus & mjxcionibus; qu_e quidem
omnia ad intelligendam racionem phsenornenorurn horum
parum valent. Syftemati fcilicec a fe recepto minime fa-
visfec, fi aperce fignificasfec, veram eorum & fufficienrem
expiicacionem, ipfi conformem cheorijs colorum Newco-
nianae, quae quoque his vicisfim opcime confirmatur, fa-
cile posfe proponi, ficuc illam paucis jam indicavit CI.
Darwin (*), eciamfi hic quoque dispofitionis fponfanea?,
qua le oculus facigacus ad contrarium agendi modurn
ipfe pellir, mentionem injiciac.
Ope lentis vitreae convex_e collegic Newton radios lu-
c|s, per refra&ionem in prismate vicreo pera&am fepara-
tos, diverfe colorafos & heterogeneos, qui denuo, fi omnes
conjungebantur, album gignebant lumen; fi vero aliquis
eorum ab obftaculo quodam incercipiebacur, reliqui inter fe
mixti colorem qnendam oftendebanc inde refukancem, cui
color radii intercepti, huicque refultans, inftac comple-
menti erat habendus, qui addi deberet anc_*quam albnm
orirecur lumen (**). Ilac racione innqtuit, ex radiis om-
nibus heterogeneiSj album conjun&im efficiencibus iumen,
B 2 demco
(*) In Philofophieot Transaff. of tht Roia! Societi/ of London , Vof.
76, for the year »78*5 Parf, 2, p. 327 ife.
(*") Newtoni Optic. L, 1, P, 2, Prop, 5.
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qu_e quidem relatio coiorum, eundem pra.cife fervans or-
dinem, qui in fpe&ris antea recenfiris coloratis, a Darwin
fpe&ra ocularia reverfa appeilatis, obfervatur, faciiem ho-
rum & ex nacura rei profluentem fuppeditat explicationem.
Docet namque experientia, oculum a colore aliquo
diutius adfpe&o ita fatigari, ut veram tandem coloris hu-
jus indolem non valeat percipere, hunc vero ftatum il-
lius fatigatum non impedire, quominus tamen mox reli-
quos colores omnes, excepto fatigante, optime diftinguac,
Si igicur, manente ftacu hoc fatigaco, oculum intrent ra-
dii lucis varie colorati, ab il!o, cujus color eum nuper
fatigaverat, parum vel nihil afficitur, unde i!!e oritur ef-
fe&us, quafi color lucis fatigantis a reliquorum numero,
qui loii in ocuium agerent, omnino evanuisfer. Ira, fi ex,
gr. color ruber oculum ncper farigaverat, atque __?quales
viridis & rubri coloris partes ei mox offerantur; viridis
iiie. qui eum nulla vi antea affecerat, fortius quam ruber
agic, & igitur fua vi ita fjpereminet, ut viridis in oculo
percipiarur imago vifi corporis albi, qu_e eadem ratio om-
nium reliquorum colorum obtinet. Si vero jam lumen
aibum, uci Ncwtoni requirit colorum theoria, ab omni-
bus diverfe coloratis radiis in data quadam rarione corn.
pofitum eft, idemque oculum intret, eundem ibi exferat,
nectsle eft, effl&um, ac li feparati, cum fuo quivis co-
Jore, oculo adinisfi fuisfent lucis radii. Hoc igitur Hiitoen
m oculo, qui auper eft tacigatus
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Hxc vero ipfa iiia funt colorum pha.nomena, qux vf,
vera oriri oftendit experientia, unde fponte fluit conciu-
fio, eadem ex theoria colorum Ntwfoniana re&e esfe ex-
plicata, atque hanc vicisfim confirmari. Harc quoque
confirmatio ideo non efl fuperflua. quia rario experimen
ta cum radiis dispe.fis, in unum ope lentis convexae col-
ligendis, inftituendi difficuitare fua non carec.
Quamquan vero difficilia fintfa&u hafcceexperimenfa,
fecundum illa ipfa tamen condidit Newton (*) regulam
empiricam, qua determinari poteft color, a datis co-
loribus jnter fe data proportione mixtis ortus, quse
quidem regula exa&isfime quoque eadem prasbet coSorum
pbsenomena, quse in fpe&ris mernoratis re vera obfervan-
tur. Colores igitur novos. e conjun&ione plurium colorum
datorum oriundos, fecundum hanc regulam determinasfe,
eo magis ad iiiuftrandam materiem perrinebif, quod gra-
dus quoque varios & infenficacem, qute non raro adeo
eft parva ut albedinem fere referat, illa pra_beat.
Dividatur eum in finem peripheria circuli, cujus radius
= i, in parres feprem, banc proportionem inter fe, huncque
ordinem, fequentes: f, fs , fO , -j, ,■*., fe , ±, quaj igitur
hos comple&untur eodem ordine gradus: 6o°
(V Optice, Lib. I, fart, 11, Propof. VI.
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Confiderenfur hce partes peripheria. originario» hetero-
genete lucis colores ica allaco ordine repraefentare, ut om-
nes gradus intenficatis cranseundo numerentur ab initio
coloris rubri ad inicium
auranciaci . . 6o°. 45'. 34",
fiavi . . 94. 56. 12,
viridis . , 149. 37. 13,
c__rulei . .210. 22. 47,
indici . , 265, 3. 48,
violacei . 239. 14. 26,
rubri . , 360. o, o.
Ira centro jam gravitafis quorumcunque horum ar-
«uum ita pofita asfumatur quancitas partium coioratarum,
qu_e novum mixcione gignant colorem, ut quivis color
briginarius arcum occupet fuo nomine infignitum, omni-
umque horum areuum eommune qua:ratur centrum gra-
vitacis; quod, fi in cencrum circuli incidere reperietur,
indicac eolorem a raixtione refultantera esfc album, fi ve-
ro a centro circuli aberrec, oftendit eum a roixtione ori*
ri colorem. quem habec iilud pun&um peripheriae übi
linea per cencrum circuli & commune centrum gravitatis
arcuum du&a peripheria? occurrit. Diftantia a centro cir-
cuii ad cencrum gravitatis in nac linea fumta proportiona-
lis eft vivacitati atque plenitudini coloris refultantis, re-
fiduum
fiduum Vero ejosdem linere proportionale albedini, quae
colori refukanti cenfbbitur admixta.
Si jana, veftigia fequentes Cel, Biot (*), coordinacis
orthogonalibus determinamus centrum gravitatis arcuum
commune, fumcis abcisfa x in illo diametro, qui per
pun&um divifionis inter coloremrubrumSc violaceum duci-
tur, verfus idem hoc pun&utti ex centro circuii pofitive rtU«
merata, & ordinaca y verfus iljam circuli partem pofitiva^
quae arcum continet flavi coioris, norataque quanticate
coloris rubri figno , r,
aurantiaci . . <__,
, , fiavi ..,./,. , viridis , . v,. , ca_ru!ei . . . c,. indici . . . /,. . violacei . . , uj
habetur ex mechanicis centrum gravitatis determinandi
principiis:
x s [ 0,82-84° (»"+«) +0,307398 (_+/) -- -  t3S>9_(/+0
- 0,953796. -J" !>+-+/+u+ c + /+« ];
y= l 0,482350 (r~_)+0,963163 (_» +/) +0,813736 (/--_) J:
[ r + a+/+v+ c + . + u J.
Si igitur linea a centro circuli ad centrum grauita-
tis )~m determinatum dufta, cum axi abscisfarurn anguium
conftituit s A+ & diftantia inter hsc centra ponitur = A, ericrti_
(*) Traite dt Pkyfique txperimentale & mathtmatique, Paris i£j<s»




Tang, A= —, seu etiam Sin A = "yjrr—rr:, & Cos «-""V // 2
__* V >«-*
= P^ji» necnon A = "si^=a^s^rqr7;
quibus inventis exprimet i-A quantitacem albedinis, qua
afficitur coior e mixcione refuicans.
H_e vero «quationes ad colores, de qiiibus disferimus,
determinandos ita funt applicandse, uc coioris illius,quem
attente confiderat obiervator, valor fumacur evanekens,
quo fa&o fequentia habentur;
Color Evanefcens x y A
conlideratus
I Ruber r -016707 - 009794 ~--o0.-~'
II Aurantiacus a -0,02*75 - 0,10103 257 51
lli. Fiavus /. 4-0,09206 -0.14574 302.17
IV. Viridis v 4-0,19367 o o
V. Cajruleus c +0 09206-f-0i«4.74 5743
VI. Indicus i -o 0.175 +0 10103 10.. 9
Vll.jviolaceus u \ -0,16707 4-00979. 149.37
unde h_et deteroiinantur cura obfcrvatis cxa&isfirne convtnientiu-
A Color refultans & obfervatus:
I. 0,1937 Medius inter viridem & c_eruleum.
11. 0,1035 Cceruleus ad indicum parum vergens,
111 o 2729 Violaceus ad indicum vergens
IV. 0,1937 Medius inter vioiaceum & rubrum.
V 0-2729 Medius fere inter rubrum & aurantiacum.
VI, 0,-035 Flavus ad aurantiacum vergens.
VII, 0,1037 Medius inter viridem & flavum,
